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При реальных условиях почти процессы являются необратимыми. Приме-
ром  обратимого процессов является идеальный цикл Карно. 
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Совокупность методов и средств высокотемпературных измерений в задан-
ный момент времени, предназначенная для идентификации температур фазо-
вых превращений объектов измерения, при которых происходят процессы с вы-
делением или поглощением тепла, называется термическим анализом. Суще-
ствует множество способов термического анализа, но наиболее общим мето-
дом исследуемых объектов является метод построения кривых «время – темпе-
ратура» (кривая «нагревания» или «охлаждения»). Нагревая (охлаждая) объект 
изучения, через небольшие промежутки времени измеряют его температуру. 
Результаты измерений отображаются на графике, время откладывается по оси 
абсцисс, а температура – по оси ординат. При отсутствии фазовых превраще-
ний кривая идет плавно, фазовые превращения отображаются появлением на 
кривой изломов или «остановок». Температуру фазовых превращений опреде-
ляют исходя из полученных результатов кривой нагревания (охлаждения), ис-
пользуя их дифференциальные зависимости. В исследованиях также применя-
ется метод дифференциального термического анализа. По этому методу нагре-
вание (охлаждение) объекта исследования ведут вместе и в одних и тех же усло-
виях с (веществом) объектом – эталоном, которое в условиях опыта не претер-
певает фазовых превращений. После замеров на графике фиксируется кривая 
«время–температура», а также кривая «время – разность температур» исследу-
емого объекта и вещества – эталона. Такая разность температур появляется при 
любом превращении исследуемого объекта, протекающего с поглощением 
либо выделением тепла. Термический анализ нужен для решения задач, связан-
ных с получением количественных характеристик, например, фазового состава, 
теплоты реакций, количество теплоты, выделившейся фазой. Термический ана-
лиз применяется при изучении металлов, сплавов, геологических пород и ми-
нералов. Охлаждение и нагрев исследуемых объектов регистрируется с помо-
щью следующих приборов: пирометр Н. С. Курнатова, различные оптические 
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пирометры, а для наиболее точного определения температуры применяются 
термопары. 
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Момент инерции тела относительно оси характеризует инертность тела 
при вращательном движении. В этой работе определялся момент инерции 
груза на стержне, и полученный результат сравнивался с известными теоре-
тическими формулами. Лабораторная установка состоит из диска массой 
md, закрепленных на нем четырех стержней массами m2, и четырех грузов 
массами m1 , расположенных симметрично на стержнях, и имеющих форму 
цилиндров. На диск намотана нить, к которой подвешен груз массой m. Мо-
мент инерции всей системы (диска, 
стержней, грузов) рассчитывался по фор-
муле: 𝐼 = 𝑚𝑅2 {
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учета сил трения. Относительная погреш-
ность измерений рассчитывалась по фор-
муле: 
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Первоначально измерения проводились 
без грузов, и определялся момент инерции только диска и стержней I0. За-
тем, измерялся момент инерции всей системы I(h), т. е. диска, стержней и 
грузов, при различных расстояниях от центра груза до оси вращения h. Да-
лее, из разности I(h) и I0, рассчитывались моменты инерции одного груза, 
как функции h. На рисунке представлена эта зависимость.   Трудность опре-
деления момент инерции одного груза относительно оси перпендикулярной 
